



















































訳にはいかず、こうした姿勢を患者にも強要する傾向にある。2005 年から 2006 年の高度















る。ところが、日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団によると、緩和ケア病棟は 2006 年 6





この問題に対し漸く、『がん対策基本法』8（平成 18 年法律第 98 号）が 2006 年閣議決
定され、これを基に 2007 年 6 月「がん対策推進基本計画」が策定された。この中で重点




の設置基準を満たさなければならない 10。また、現在加療中のがん患者は全国に 140 万人
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